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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
F 31/77 Anm. 19. okt. 1977 kl. 9 
EJENDOMS KÆDEN 
Foreningen Ejendomskæden, adresse: advokat 
Niels Gesner, Vester Voldgade 14, København, 
klasse 36. 
Retten til at benytte mærket tilkommer medlemmer­
ne. For mærkets benyttelse er fastsat følgende 
bestemmelser: Medlemmerne er berettiget til at 
benytte mærket i det omfang de finder det formåls­
tjenligt i forbindelse med deres erhvervsvirksomhed. 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat 
følgende bestemmelser: Fællesmærket må anvendes 
af medlemmerne for sådanne arter af kaffe og the, 
som opfylder de krav til mærkning, emballering og 
kvalitet, der fastsættes af bestyrelsen. 
VAREMÆRKER 
A 4582/76 Anm. 19. okt. 1976 kl. 13 
BILLITON 
Billiton B.V., fabrikation og handel, 19, Louis 
Couperusplein, Haag, Holland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
F 36/77 Anm. 7. nov. 1977 kl. 12,36 
Kaffe og Thehandlemes lanilslortning 
Kaffe- og Thehandlemes Landsforening, Grå-
brødreplads 4, Odense, 
klasse 30; kaffe og the. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
klasse 6: rå og delvis forarbejdede uædle metaller 
og legeringer heraf. 
A 4707/76 Anm. 28. okt. 1976 kl. 12,21 
HELSE 
Byggeplast A/S, fabrikation og handel, Rung­
stedvej 78, Rungsted Kyst, 
klasse 2. 
A 2015/77 Anm. 11. maj 1977 kl. 12,46 
CHRISTRADE 
Christrade I/S, fabrikation og handel. Kongevejen 
45, Holte, 
klasse 7, herunder maskiner og værktøjsmaskiner, 
klasse 16, herunder papir og papirvarer (ikke in­
deholdt i andre klasser), 
klasse 22, herunder tovværk og reb. 
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A 2526/72 Anm. 10. juli 1972 kl. 12,45 
CARTIER 
Cartier International B.V., fabrikation og handel, 
Fizeaustraat 2, Amsterdam - O, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3; parfumeekstrakt, toiletvand, ansigtspud-
der, rouge, læbestift, mascara, øjenbrynsstifter, par­
fumerivarer, dåser, hylstre og lignende små beholde­
re (ikke af ædelt metal) med kosmetiske præparater, 
klasse 14: ure, herunder rejseure og armbåndsure 
med sikkerhedskæde, uretuier af ædle metaller 
eller pletteret hermed, varer fremstillet helt eller 
hovedsagelig af ædle metaller eller overtrukket 
hermed, nemlig kamme og etuier til kamme, smyk-
keæsker, hattesmykker, urkæder, armbånd, urarm-
bånd, spænder hertil, manchetknapper, flipknapper, 
skjorteknapper, vesteknapper, ørenringe, hattenåle, 
juvelarbejdeclips, dåser, hylstre og lignende små 
beholdere til og med kosmetiske artikler, æsker til 
øjenglas, cigar- og cigaretæsker, snusæsker, cigar-
ret- og cigarbeholdere, piber, tobaksdåser og aske­
bægre, beslag til rejsetasker, håndtag, flaskeopluk­
kere, seddelclips, parfumeflasker, coctail-miksere, 
skåle og kander, fade og bakker, vaser, te- og 
kaffestel, tændstikæsker, lommeflasker (-lærker), 
barbersæt, nøglekæder, fingerringe, fingerbøl, 
checketuier, net, lysestager, bolchedåser, rosenkran­
se, spænder og strandskaller, tegnebøger og små 
tasker af guld og sølv eller pletteret hermed, 
klasse 16: fyldepenne, 
klasse 18: varer fremstillet af læder og læderimita­
tioner, nemlig indkøbstasker, tegnebøger og punge, 
seddelmapper, nøgleetuier, kortæsker, dokument­
mapper, rejsetasker, weekendtasker, 
klasse 34: cigaret- og cigarkasser til opbevaring 
(ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), 
snusæsker, cigaret- og cigarholdere (ikke af ædle 
metaller eller pletteret hermed), piber, fyrtøj, tænd­
stikæsker, askebægre og tobaksdåser (ikke af ædle 
metaller eller pletteret hermed). 
A 1111/77 Anm. 16. marts 1977 kl. 12,25 
BAYHIBIT 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever-
kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou «& Co., 
København, 
klasse 1: kemiske præparater til industrielle for­
mål, nemlig midler til at fortynde mudder, dynd og 
slam, kemiske vandbehandlingsmidler (ikke in­
deholdt i andre klasser), 
klasse 2: korrosionsbeskyttelsesmidler, 
klasse 3: rengøringsmidler til anvendelse i indu­
strielle processer eller i fabrikationsudløb. 
A 1368/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 12,59 
Plaza Textiles Limited, fabrikation og handel, 
Block 28, Avon Trading Estate, Avonmore Road, 
London W14, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 1427/77 Anm. 4. april 1977 kl. 11,31 
K. Melchior Larsen, fabrikation og handel, Ahorn­
vej 8, Hundested, 
klasse 6. 
A 2041/77 Anm. 12. maj 1977 kl. 12,30 
CITICARD 
Citibank, N.A., fabrikation, 399, Park Avenue, 
New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: elektroniske apparater og instrumenter 
(ikke indeholdt i andre klasser), kasseapparater, 
regnemaski ner, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, aviser og tidsskrifter, 
bøger, papirhandlervarer, 
klasse 36: finansiel virksomhed, 
klasse 42: databehandlingsvirksomhed. 
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A 2274/75 Anm. 3. juni 1975 kl. 12,54 
SPIROFORM 
Spiro Investment S.A., fabrikation og handel, 30, 
Rue St. Pierre, CH-1701 Fribourg, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 14. april 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1045032, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: bøjelige metalrør, herunder bøjelige me­
talrør til brug ved fremstilling af udstødningsanlæg 
til befordringsmidler, bøjelige metalrørledninger, 
bøjelige metalrørs- og metalrørledningssystemer, 
bøjelige metalledninger og kanaler (ikke elektriske), 
bøjelige metal lednings- og metalkanalsystemer (ik­
ke elektriske), herunder bøjelige metalledninger og 
-kanaler til brug ved fremstillingen af ventilations-, 
airconditionerings- og varmluftopvarmningsanlæg 
og -installationer samt til brug ved fremstilling af 
udblæsnings- og udsugningssystemer, dele og til­
behør (ikke indeholdt i andre klasser) til sådanne 
rør, rørledninger, rørlednings- og rørsystemer, led­
ninger og kanaler og til lednings- og kanalsystemer. 
A 3453/76 Anm. 27. juli 1976 kl. 12,46 
BENTELER 
Benteler-Werke AG Werk Neuhaus, fabrikation, 
Residenzstrasse 1, 4794 Schloss Neuhaus, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 13. februar 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. B 55662, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 6: helvalsede og svejsede stålrør, stålrør 
galvaniserede eller beklædt med kunststof indvendig 
og/eller udvendig, pressede, trukne og stansede dele 
af uædelt metal og smedede dele, master af stål, 
stænger af stålrør til brug ved belysningsanlæg, 
klasse 7: glasbehandlingsmaskiner, værktøjsma­
skiner til spånløs formgivning, hydrauliske cylindre 
(maskindele), 
klasse 11: varmeudvekslingsorganer af stålrør til 
brug i varmeudluftningsanlæg og til brug i kølelege­
mer (ikke maskindele). 
A 3452/76 Anm. 27. juli 1976 kl. 12,45 
A 3920/76 Anm. 3. sept. 1976 kl. 10,36 
V 
Benteler-Werke AG Werk Neuhaus, fabrikation, 
Residenzstrasse 1, 4794 Schloss Neuhaus, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 13. februar 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. B 55663, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 6: helvalsede og svejsede stålrør, stålrør 
galvaniserede eller beklædt med kunststof indvendig 
og/eller udvendig, pressede, trukne og stansede dele 
af uædelt metal og smedede dele, master af stål, 
stænger af stålrør til brug ved belysningsanlæg, 
klasse 7: glasbehandlingsmaskiner, værktøjsma­
skiner til spånløs formgivning, hydrauliske cylindre 
(maskindele), 
klasse 11: varmeudvekslingsorganer af stålrør til 
brug i varmeudluftningsanlæg og til brug i kølelege­
mer (ikke maskindele). 
KALUTEX 
AUgemeine Handelsgesellschaft mbH -h Co. KG, 
fabrikation og handel, Josef-Feller-Weg, Lauin­
gen, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 9. marts 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. A 27 796/20 Wz, for så vidt angår butiksindret­
ninger i form af møbler, nemlig reoler, salgsstande-
re, stativer, herunder stativer til udstilling af varer, 
diske, konfektionsstandere, flyttelige skillevægge og 
skærme og vitriner, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 20: møbler, navnlig til butikker, såsom 
reoler, stativer, herunder stativer til udstilling af 
varer, diske, konfektionsstativer, flj^telige skille­
vægge og skærme, vitriner og andet butiksudstyr 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1685/77 Anm. 21. april 1977 kl. 10,46 
MYOVITAL 
E.H. Marketing v/Erling Hansen, reklame- og 
marketingvirksomhed, Vester Farimagsgade 1, 
København, 
klasse 5. 
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A 5353/76 Anm. 16. dec. 1976 kl. 12,49 
TOWER 
Tower Housewares Limited, fabrikation og han­
del, Bridgnorth Road, Wombourne, Wolver­
hampton, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 21: små husholdningsbeholdere og -red-
skaber (ikke elektriske), alt fremstillet af uædelt 
metal eller af keramik, glas, træ eller plastic eller af 
kombinationer af disse materialer, køkkentøj, nem­
lig hakkebrætter, skærebrætter, forme til madlav­
ning, ikke elektriske kaffemøller, ikke elektriske 
kaffeperkolatorer, dørslag og husholdningssigter, 
tallerkenstativer, kageruller, husholdningsbakker, 
ikke elektriske piskere, bordservice (ikke indeholdt i 
andre klasser og ikke at ædelt metal eller pletteret 
hermed), varer (ikke indeholdt i andre klasser) af 
porcelæn, fajance, glas, stentøj, keramik og ler, ikke-
elektriske husholdningsredskaber (ikke indeholdt i 
andre klasser), redskaber og materialer til rengø­
ringsformål, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de nævnte varer. 
A 5387/76 Anm. 17. dec. 1976 kl. 13,06 
ROSEPAK 
Ditta Arturo Ansaloni, fabrikation og handel, Via 
Pontina Km. 13,400 - Rom, Italien, 
fuldmægtig; Skandinavisk Patent Bureau v/Frode 
Larsen, København, 
klasse 1: naturlige og kunstige gødningsmidler til 
landbrugs- og havebrugsøjemed, 
klasse 8: håndredskaber til plantedyrkning. 
A 4356/77 Anm. 1. nov. 1977 kl. 12,54 
SVANTE 
Frmaet T. Jespersen & Co., fabrikation og handel, 
Industrivej 3-5, Slangerup, 
klasse 33: akvavit. 
A 2465/77 Anm. 13. juni 1977 kl. 9,04 
SOLUPRIK 
Allergologisk Laboratorium A/S, fabrikation, 
Ved Amagerbanen 23, København, 
klasse 5: diagnosepræparater til medicinsk eller 
veterinær brug. 
A 2492/77 Anm. 14. juni 1977 kl. 12,42 
FLEX 
Ledal di Edoardo Treves & C. S.a.s., fabrikation, 
163/7, Via Gottardo, Turin, Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 23. 
A 2853/77 Anm. 7. juli 1977 kl. 12,36 
PROCHAIN 
Bush Boake Allen Limited, fabrikation, Black­
horse Lane, Walthamstow, London E17 5QP, 
England, 
fortrinsret er begært fra den 21. maj 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1078832, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: parfumerivarer, toiletpræparater, her­
under talkum og sæbe. 
A 2991/77 Anm. 19. juli 1977 kl, 9,01 
NORTON 
W. E. Norton (Machine Tools) Limited, fabrika­
tion og handel, West End Road, High Wycombe, 
Bucks HPll 2PB, England, 
fuldmægtig: Wilbert & Stocklund ApS, København, 
klasse 7: drejebænke, boremaskiner, fræsemaski-
ner, udboringsmaskiner, tandhjulsfræsere alle til 
brug ved metalbearbjdning og metalformning og alle 
som komplette maskiner. 
A 3305/77 Anm. 12. aug. 1977 kl. 12,46 
VISIONHIRE 
Visionhire Limited, handel, 46-50, Coombe Road, 
New Malden, Surrey, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang &, Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 41: udlejning af radio- og fjernsynstransmis­
sions- og modtageapparater og -instrumenter, af 
optagelses- og gengivelsesapparater og -instrumen­
ter og af bånd, plader og tråd til optagelse af lyd 
og/eller billedsignaler samt af dele og tilbehør dertil. 
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A 600/77 Anm. 11. febr. 1977 kl. 13 A 2365/77 Anm. 6. juni 1977 kl. 9,02 
CRYPTO AG 
Crypto Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Zugerstrasse 42, 6312 Steinhausen, Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf, ankre, ambolte, klok­
ker, valsede og støbte byggematerialer, jernbane­
skinner og andet materiale af metal til jernbanean­
læg, kæder (dog ikke drivkæder til køretøjer), 
metalkabler og -tråd (dog ikke til elektriske formål), 
kleinsmedearbejder, metalrør, pengeskabe og penge­
kasser, stålkugler, hestesko, søm og skruer, malm, 
klasse 7: værktøjsmaskiner og motorer (dog ikke til 
køretøjer), koblinger og drivremme (dog ikke til 
køretøjer), store landbrugsredskaber, rugemaskiner, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, fo­
tografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til 
vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og 
undervisning, mønt- og jetonautomater, talemaski­
ner, kasseapparater og regnemaskiner, ildsluknings­
apparater, elektriske apparater og instrumenter til 
fjernmeldeteknik og informatik, nemlig taleoverfø-
ringsanlæg til trådbunden og trådløs kommunika­
tion, sådanne anlæg forbundet med kodningssyste­
mer til hemmeligholdelse af informationsstrømmen, 
herunder sådanne anlæg, der er egnet til dataoverfø­
ring, kodningsudstyr til hemmeligholdelse af infor­
mation i anlæg til overføring af information, der 
foreligger i digitalimpulsform samt apparater og 
instrumenter til chifrering og dechifrering. 
A 2042/77 Anm. 12. maj 1977 kl. 12,35 
CITICASH 
Citibank, N.A., fabrikation, 399, Park Avenue, 
Nev^^ York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: elektroniske apparater og instriunenter 
(ikke indeholdt i andre klasser), kasseapparater, 
regnemaskiner, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, aviser og tidsskrifter, 
bøger, papirhandlervarer, 
klasse 36: finansiel virksomhed, 
klasse 42: databehandlingsvirksomhed. 
Askov Maskinsnedkeri, Svend Lyhne A/S, fabri­
kation og handel. Skibelundvej 11, Askov, Vejen, 
klasse 20: køkkeninventar (møbler). 
A 3105/77 Anm. 27. juli 1977 kl. 9,01 
CELANAR 
Celanese Corporation, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 1211, Avenue 
of the Americas, New York, N.Y. 10036, U.S.A., 
fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier og plader. 
A 3119/77 Anm. 28. juli 1977 kl. 9,01 
COLLOSADO 
L.F. Mørck & Co. Rimocas A/S i likvidation, 
handel, Amaliegade 22, København, 
klasse 30: kaffe og kaffeerstatning. 
A 3427/77 Arnn. 23. aug. 1977 kl. 12,48 
NAPOLEON III 
Gonzalez, Byass & Co. Ltd., fabrikation og handel, 
Manuel Maria Gonzalez 12, Jerez de la Frontera, 
Cadiz, Spanien, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: brandy. 
A 3455/77 Anm. 25. aug. 1977 kl. 9,02 
TAROK 
Toms Fabrikker A/S, fabrikation og handel, Bal­
lerup, 
klasse 30. 
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A 1475/77 Anm. 5. aprO 1977 kl. 13 A 4340/77 Anm. 1. nov. 1977 kl. 9,05 
DIGNOVEN 
Luitpold-Werk Chemisch-pharmazeutische Fa­
brik, fabrikation og handel, Zielstattstrasse 9-11, 
D-8 Miinchen 70, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: lægemidler til behandling af sygdomme i 
årerne af betændelser og opsvulmninger. 
A 1553/77 Anm. 13. april 1977 kl. 13,01 
PRIMASONE 
Mar-Pha - Société d'Etudes et d'Exploitation de 
Marques, fabrikation og handel, 25, Bid. de TAmi-
ral Bruix, 75116 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 25. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 240 410, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: antihistamin til behandling af allergier. 
A 3144/77 Anm. 1. aug. 1977 kl. 12,37 
FORUM 
Intercontinental Hotels Corporation, hotelvirk­
somhed, 200, Park Avenue, New York, N.Y. 10017, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 42, herunder hoteller, restauranter, turist­
herberger, snack-bars, hotelledelse, hotelreservatio­
ner, levering af tilberedte fødevarer og drikkevarer, 
logi- og værelsesanvisning og servering af mad på 
hoteller, fremskaffelse af mulighed for bad og 
svømning. 
A 4339/77 Anm. 1. nov. 1977 kl. 9,04 
connacto 
Tom Rønhave, fabrikation og handel. Hunderup­
vej 75, Odense, 
klasse 20: møbler af træ, spanskrør eller kurveflet­
ning, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (dog ikke af ædle metaller elller overtrukket 
hermed). 
intemiøtto 
Tom Rønhave, fabrikation og handel. Hunderup­
vej 75, Odense, 
klasse 20: møbler, spejle, billedrammer, varer 
(ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, 
spanskrør og kurvefletning, 
klasse 21: små husholdningsartikler og køkkenud­
styrsartikler (dog ikke af ædle metaller eller over­
trukket hermed), glasvarer, porcelæn og keramik 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A 4413/77 Anm. 4. nov. 1977 kl. 12,43 
MACKINTOSH'S 
CHOCOTOPS 
Rowntree Mackintosh Limited, fabrikation og 
handel, York YOl IXY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30: chokolade, chokoladevarer, ikke medi­
cinske sukkervarer (toffees) og ikke medicinske 
karameller (toffees). 
A 4415/77 Anm. 4. nov. 1977 kl. 12,52 
DIASECTRAL 
Rhone-Poulenc Industries, fabrikation og handel, 
22, Avenue Montaigne, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
A 4501/77 Anm. 10. nov. 1977 kl. 13,02 
AUTODIAL 
Hospal AG (Hospal S.A.) (Hospal Ltd.), fabrika­
tion og handel, Missionsstrasse 60-62, Basel, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 10: medicinske og kirurgiske instrumenter 
og apparater, tilbehør (ikke indeholdt i andre klas­
ser) og erstatningsdele til sådanne instnunenter og 
apparater, elektriske og elektroniske instrumenter 
og apparater til medicinske og kirurgiske formål. 
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A 3206/77 Anm. 4. aug. 1977 kl. 12,50 
REACTOLITE 
Pilkington Brothers Limited, fabrikation, Pres-
cot Road, St. Helens, Merseyside WAIO 3TT, 
England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: varer af glas bestående af apparater og 
instrumenter samt dele deraf til videnskabelig, 
nautisk, geodætisk, elektrisk, optisk og kinemato-
grafisk brug samt til måling, signalering, overvåg­
ning og undervisning, optiske apparater og instru­
menter, briller, herunder solbriller og beskyttelses­
briller, dele af og tilbehør (ikke'indeholdt i andre 
klasser) til de nævnte varer, optiske (herunder 
opthalmiske) linser og linseemner (halvfabrikata), 
klasse 21; glas (ikke indeholdt i andre klasser), 
varer fremstillet helt eller hovedsagelig af glas (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 3364/77 Anm. 17. aug. 1977 kl. 13,01 
CONDOR 
A. Weiner Gesellschaft m.b.H., fabrikation og 
handel, Karl-Schweighofer-Gasse 12, A-1070 
Wien, Østrig, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: radio-, fjernsjois- og tonebåndsapparater. 
A 3448/77 Anm. 24. aug. 1977 kl. 12,40 
CORBY 
John Corby Limited, fabrikation og handel, 28-32, 
Frances Road, Windsor SL4 3AD, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 21: presser til benklæder, dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) hertil. 
A 3660/77 Anm. 13. sept. 1977 kl. 12,43 
MOSELPERLE 
Hermann Kendermann oHG, fabrikation og han­
del, Mainzer Strasse 57/59, D 653 Bingen, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin. 
A 3731/77 Anm. 19. sept. 1977 kl. 9,54 
POL-MAT GmbH & Co. KG, fabrikation og handel, 
Hauptstrasse 102, 4832 Rheda-Wiedenbriick, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 5, især medicinske artikler af polariserede 
skumstoffer, nemlig bandager, 
klasse 10, især medicinske artikler af polariserede 
skumstoffer, nemlig sengeunderlag. 
(Registreringen omfatter ikke midler til udryddelse 
af skadedyr). 
A 4263/77 Anm. 25. okt. 1977 kl. 12,48 
MASTERMIX 
Martin Marietta Corporation, a Corporation of 
the State of Maryland, fabrikation og handel, 6801, 
Rockledge Drive, Bethesda, Maryland 20034, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske kompositioner (ikke maling og 
lak) til tilsætning til eller iblanding i beton- eller 
mørtelblandinger til forbedring af disses egenska­
ber, herunder især forbedring af blandingens støbe­
lighed og sammenhængsevne og forbedring af de 
størknede produkters udseende. 
A 3559/77 Anm. 2. sept. 1977 kl. 12,53 
KANE 
KRAMERS (WORLDWIDE) SHOE IMPOR-
TERS LTD., handel, 8 & 24, Kingsland Road, 
Shoreditch, London E2 8DA, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
A 4682/77 Anm. 22. nov. 1977 kl. 12,47 
MITAC 
The Boots Company Limited, fabrikation og 
handel, 1, Thane Road West, Nottingham NG2 
3AA, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5; insekticider, fungicider, pesticider og her­
bicider. 
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A 3472/77 Anm. 26. aug. 1977 kl. 12,31 
Companhia Souza Cruz Industria e Comércio, 
fabrikation, Rua Candelaria No. 66, Rio de 
Janeiro, Estado Da Guanabara, Brasilien, 
mærket er i henhold til anmeldelse af 16. marts 1966 
registreret i Brasilia den 15. september 1966 under 
nr. 329307 for nedennævnte v£irearter, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: tobak (rå og forarbejdet). 
A 3510/77 Anm. 30. aug. 1977 kl. 12,43 
WORKBENCH 
THE WORKBENCH, INC., a Corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 470, 
Park Avenue South, New York, N. Y. 10016, 
U. S. A., 
fortrinsret er begært fra den 2. marts 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U. S. A. under nr. 111.553, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 20: møbler, nemlig spiseborde, spisestole, 
senge, soveværelsesskabe og -kommoder, buffeter, 
små borde, chatoller og skriveborde, skrivebordssto­
le, tremmesenge, børneborde, stole, kommoder og 
skabe, køjesenge og etagesenge, rullesenge, to-i-en 
senge og feltsenge. 
A 4502/77 Anm. 10. nov. 1977 kl. 13,03 
HAEMODULAR 
Hospal AG (Hospal S. A.) (Hospal Ltd.), fabrika­
tion og handel, Missionsstrasse 60-62, Basel, 
Schweiz, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 10: medicinske og kirurgiske instrumenter og 
apparater, tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
og erstatningsdele til sådanne instrumenter og 
apparater, elektriske og elektroniske instrumenter 
og apparater til medicinske og kirurgiske formål, 
infusions- og transfusionsudstyr, arterie- og vene-
blodlinier til dialyse og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) og erstatningsdele dertil. 
A 4503/77 Anm. 10. nov. 1977 kl. 13,04 
HAEMODULINE 
Hospal AG (Hospal S. A.) (Hospal Ltd.), fabrika­
tion og handel, Missionsstrasse 60-62, Basel, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 10: medicinske og kirurgiske instrumenter og 
apparater, tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
og erstatningsdele til sådanne instrumenter og 
apparater, elektriske og elektroniske instrumenter 
og apparater til medicinske og kirurgiske formål, 
infusions- og transfusionsudstyr, arterie- og vene-
blodlinier til dialyse og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) og erstatningsdele dertil. 
A 4504/77 Anm. 10. nov. 1977 kl. 13,05 
REGUPHAN 
Hospal AG (Hospal S. A.) (Hospal Ltd.), fabrika­
tion og handel, Missionsstrasse 60-62, Basel, 
Schweiz, 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 10: medicinske og kirurgiske instrumenter og 
apparater, tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
og erstatningsdele til sådanne instrumenter og 
apparater, elektriske og elektroniske instrumenter 
og apparater til medicinske og kirurgiske formål, 
filtre til medicinsk brug. 
A 4561/77 Anm. 14. nov. 1977 kl. 12,49 
HANK 
Aktieselskabet af 25/9 1970 QUALITY SYSTEM, 
fabrikation og handel, Gunnarsvej 31, Bagsværd, 
klasse 11. 
A 4600/77 Anm. 16. nov. 1977 kl. 12,44 
MOLETONY 
Beghin-Say S.A., fabrikation og handel, 59239 
Thumeries, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 26. august 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 255 305, for så vidt 
angår papir og varer af papir, toiletpapir, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16, herunder papir og varer af papir (ikke 
indeholdt i andre klasser) samt toiletpapir. 
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A 3553/77 Anm. 2. sept. 1977 kl. 9,07 
PONY 
A 4671/77 Anm. 21. nov. 1977 kl. 12,43 
A/S Albani Bryggerierne (Albani Bryggeri, 
Bryggeriet Odense og Slotsbryggeriet), fabrika­
tion og handel, Tværgade 19, Odense, 
klasse 3: vaskepulver, håndsæbe, tandpasta, 
klasse 5: desinfektionsmidler, præparater til ud­
ryddelse af ukrudt og skadedyr, 
klasse 32: øl og mineralvand, 
klasse 34. 
A 4074/77 Anm. 13. okt. 1977 kl. 9,06 
D. A. I. Distributori Automatici Italia S.p.A., 
fabrikation og handel, Via Milano 9, Besozzo 
(Varese), Italien, 
fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og Hånd­
værk, København, 
klasse 9: automatiske udleveringsapparater til 
drikke og fødevarer, termostater, pressostater, elek­
triske strømsluttere og -afbrydere, variable mod­
stande, potentiometre, fjernsynsapparater, radioap­
parater, fonografer, båndoptagere, højttalerkabinet­
ter, forstærkere, regnemaskiner, 
klasse 11: køleskabe og frysere. 
A 4325/77 Anm. 31. okt. 1977 kl. 12,46 
DEFLOX 
UCB, société anonyme, fabrikation og handel, 4, 
Chaussée de Charleroi, Saint-Gilles-lez-
Bruxelles, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: et receptpligtigt anti-inflammatorisk læge­
middel. 
A 4663/77 Anm. 21. nov. 1977 kl. 11,27 
ORANA 
Orana Foods A/S, fabrikation og handel, Rynkeby, 
klasse 32. 
J Boats, Inc., a Corporation of the State of 
Connecticut, fabrikation og handel, 57, Elm Street, 
Stonington, Connecticut, U. S. A., 
fortrinsret er begært fra den 12. september 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U. S. A. under nr. 140.940, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12: sejlbåde. 
A 4699/77 Anm. 23. nov. 1977 kl. 11,25 
I fil 
Østerbro Flaskehandel v/ Niels Erik Helmer-
Nielsen og Dansk Flaskecentral I/S v/ Jens 
Ebdrup, Erik Ebdrup og Einar Ebdrup, handel. 
Middelfartgade 1, København, og Vipperød, 
klasse 40. 
A 4715/77 Anm. 24. nov. 1977 kl. 9,02 
sjhå 
ÉMl 
Danofo A/S, fabrikation og handel, Sønderskovvej 
10, Hørning, 
klasserne 24 og 25. 
A 4735/77 Anm. 24. nov. 1977 kl. 12,49 
BRAN TABS 
Bristol-Myers Company, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 345, 
Park Avenue, New York, N. Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, heriinder farmaceutiske præparater, her­
under særlig laksativer. 
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A 4101/77 Anm. 14. okt. 1977 kl. 12,55 
Dimlop Limited, fabrikation, Fort Dunlop, Er-
dington, Birmingham B24 9QT, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 37: servicestationer for køretøjer, autoværk­
steder og motorkøretøj s værksteder, reparation og 
vulkanisering af dæk og slanger og af dele deraf og 
tilbehør dertil. 
A 4742/77 Anm. 24. nov. 1977 kl. 13 
Vuitton & Fils, Société anonyme, fabrikation og 
handel, 18, Rue du Congrés, 92600 Asniéres, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 18. 
A 4757/77 Anm. 25. nov. 1977 kl. 12,42 
A 4338/77 Anm. 1. nov. 1977 kl. 9,03 
/MOIIO 
Motto Design ApS, fabrikation og handel, Hunde­
rupvej 75, Odense, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstjrrsar-
tikler (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket 
hermed), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 24; vævede stoffer, senge- og bordtæpper, 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 27: tæpper, måtter, linoleum og andet gulv-
belægningsmateriale, vægbeklædningsmateriale 
(som ikke er tekstilvarer). 
A 4740/77 Anm. 24. nov. 1977 kl. 12,58 
Birmingham Aluminium Casting (1903) Co. Limi­
ted, fabrikation og handel, Dartmouth Road, 
Smethwick, Warley, West Midlands B66 IBW, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især ubearbejdede og delvis bearbejdede 
uædle metaller og legeringer heraf, støbegods frem­
stillet af uædelt metal og legeringer af uædelt metal. 
DOUBLE A 
Olin Corporation, a Corporation of the State of 
Virginia, fabrikation, 275, Winchester Avenue, 
New Haven, Connecticut, LF.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 13: ammunition, herunder patroner og hagl­
patroner, samt dele heraf. 
A 4780/77 Anm. 28. nov. 1977 kl. 9,07 
METTOY 
SPORTSMASTER 
The Mettoy Company Limited, fabrikation og 
handel, 14, Harlestone Road, Northampton 
NN5 7AF, England, 
fuldmægtig; Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 28. 
A 4818/77 Anm. 29. nov. 1977 kl. 12,45 
STREPTOSEC 
Organon Teknika B.V., fabrikation og handel, 
Industriesingel 84, Oss, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: biologiske præparater og reagenser til 
brug i laboratorier, diagnostiske præparater til brug 
in vitro, 
klasse 5: lægemidler og farmaceutiske præparater 
til human brug, diagnostiske præparater til brug in 
vivo, biologiske og serologiske præparater til medi­
cinsk brug. 
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A 4505/77 Anm. 10. nov. 1977 kl. 13,06 
DIAFIB 
Hospal AG (Hospal S. A.) (Hospal Ltd.), fabrika­
tion og handel, Missionsstrasse 60-62, Basel, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 10: medicinske og kirurgiske instrumenter 
og apparater, tilbehør (ikke indeholdt i andre klas­
ser) og erstatningsdele til sådanne instrumenter og 
apparater, elektriske og elektroniske instrumenter 
og apparater til medicinske og kirurgiske formål, 
filtre til medicinsk brug. 
A 4584/77 Anm. 15. nov. 1977 kl. 12,45 
GOLDSn 
GLOUl 
Simsweet Grovers Inc., a Corporation of the 
State of Califomia, fabrikation og handel, 1050, 
South Diamond Street, Stockton, Californien 
95201, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29: tørrede frugter, herimder svesker, 
klasse 31, især friske frugter, 
klasse 32: juice, herunder sveske-juice, og frugtsaft 
med sveske-juice. 
A 4804/77 Anm. 29. nov. 1977 kl. 10,54 
OCHTON 
Firmaet Ferjeholm v/ Jan Smith, fabrikation og 
handel, Halls Allé 9, København, 
klasse 5: medicinsk kosttilskud, vitaminpræparater 
og mineraltabletter (farmaceutiske). 
A 4805/77 Anm. 29. nov. 1977 kl. 10,55 
FERJE 
Firmaet Ferjeholm v/ Jan Smith, fabrikation og 
handel. Halls Allé 9, København, 
klasse 5: medicinsk kosttilskud, vitaminpræparater 
og mineraltabletter (farmaceutiske). 
A 4856/77 Anm. 1. dec. 1977 kl. 9 
LOCKBOX 
Vagn Levring, handel, Chr. Winthersvej 14, 
Silkeborg, 
klasse 20: møbler og skuffer. 
A 4870/77 Anm. 1. dec. 1977 kl. 12,43 
Arthur Guinness Son & Company (Dublin) Limi­
ted, bryggerivirksomhed, St. James's Gate, Dub­
lin, Eire, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 32: stout, porter, ale, lagerøl og pilsnerøl. 
A 4946/77 Anm. 6. dec. 1977 kl. 10,13 
FILTR AGOMETE R 
Internationale Octrooi Maatschappij Octropa 
B.V., handel, Rochussenstraat 78, Rotterdam, 
Holland, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 9: videnskabelige og elektriske apparater 
og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser), 
apparater og instrumenter til måling og signalering, 
klasse 10, 
klasse 11: sanitetsinstallationer. 
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A 4601/77 Anm. 16. nov. 1977 kl. 12,45 A 4941/77 Anm. 5. dec. 1977 kl. 12,49 
LOTUS MOLETONY 
Beghin-Say S.A., fabrikation og handel, 59239 
Thumeries, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 26. august 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 255 306, for så vidt 
angår papir og varer af papir, toiletpapir, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16, herimder papir og varer af papir (ikke 
indeholdt i andre klasser) samt toiletpapir. 
A 4660/77 Anm. 21. nov. 1977 kl. 12,07 
BRiuIEu 
AB Agnate, fabrikation og handel, Tallbacken 2, 
S-434 00 Kungsbacka, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 7. juni 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Sverige under nr. 2600-1977, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 6. 
A 4716/77 Anm. 24. nov. 1977 kl. 9,03 
Danofo A/S, fabrikation og handel. Sønderskovvej 
10, Hørning, 
klasse 24, 
klasse 25, herunder dame- og pigeknæstrømper. 
A 4940/77 Anm. 5. dec. 1977 kl. 12,48 
NEPHROSS 
Organon Teknika B.V., fabrikation og handel, 
Industriesingel 84, Oss, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10. 
HARNESS HOUSE 
MANHATTAN INDUSTRIES, INC., a corpora-
tion of the State of New York, fabrikation og 
handel, 1271, Avenue of the Americas, New York, 
N. Y. 10020, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 18, herunder tegnebøger, seddelmapper og 
tasker, 
klasse 25, herunder bælter og livremme. 
A 4948/77 Anm. 6. dec. 1977 kl. 10,15 
Herreds 
Pølser 
Poul Jensen, groshandel, Agergårdsvej 3, Reg-
strup, 
klasse 29. 
A 4975/77 Anm. 7. dec. 1977 kl. 9,02 
FRISØRLAND 
Imperial Hårkosmetik og Specialinventar ApS, 
fabrikation og handel, Vermlandsgade 71, Køben­
havn, 
klasse 3, herunder sæbe, parfumerivarer, æteriske 
olier, kosmetiske præparater, hårvand, 
klasse 9, herunder elektriske apparater og instru­
menter, 
klasse 20, herunder møbler, spejle, 
klasse 21, herunder kamme, svampe, børster. 
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A 4723/77 Anm. 24. nov. 1977 kl. 11,11 A 4976/77 
GREENLAND 
SEA FOOD 
Nuuk Trawl ApS, handel og fiskeri, Box 208, 
Godthåb, 
klasse 29. 
A 4730/77 Anm. 24. nov. 1977 kl. 12,41 
MISTRAL 
Emilio Garcia Ramirez, Manuel Guerreiro Ra-
mirez og Emilio Guerreiro Ramirez, fabrikation 
og handel, Avenida Marechal Gomes da Costa, 
802 Porto, Praia de Monte Gordo, Rua D. 
Francisco de Almeida, 35, Vila Real de Santo 
Antonio og Avenida Marechal Gomes da Costa, 
802 Porto, Portugal, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 29: konserverede fødevarer, spiselige olier og 
spisefedt, kødekstrakter og konserverede frugter. 
A 4974/77 Anm. 7. dec. 1977 kl. 9,01 
PANTHER FLEX 
Panther Plast Aktieselskab, fabrikation og han­
del, Vordingborg, 
klasserne 6, 11, 17, 19, 20 og 21. 
Anm. 7. dec. 1977 kl. 10,54 
AMIGO 
Firmaet Ole Meyer informationsvirksomhed, 
fabrikation og handel, Lupinvej 21, Ølstykke, 
klasse 16. 
A 4988/77 Anm. 7. dec. 1977 kl. 12,53 
LP TEEJET 
Spraying Systems Company, a Corporation of 
the State of Illinois, fabrikation og handel, North 
Avenue at Schmale Road, Wheaton, Illinois, 
U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 8. juni 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
U.S.A. under nr. 129.601, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: sprøjtedyser og strålerørsspidser til sprøj­
tepistoler og sprøjtemaskiner. 
A 4996/77 Anm. 8. dec. 1977 kl. 9,05 
TRAFFIC 
Firmaet Elof Hansson, handel, Førsta Långgatan 
19, Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Elof Hansson A/S, København, 
klasse 9: radiotekniske apparater og instrumenter i 
form af bilradioer, herunder bilradioer med kassette­
båndoptagere alle med eller uden stereo, kassette­
båndoptagere til bilradioer, højttalere til brug i biler. 
A 5002/77 Anm. 8. dec. 1977 kl. 12,41 
PLANRA 
H. Hollesens Fabrikker A/S, fabrikation og han­
del, Teglholmsgade 2, København, 
klasse 11, især radiatorer. 
A 5042/77 Anm. 12. dec. 1977 kl. 11,11 
STRIBEMASKINER OG UD STRIBEMATERIALER •  STRIB E ENTR E PRIS ER 
STRIBEN 
Helle Wolf, fabrikation og handel, Egeparken 31 a, 
Solrød Strand, 
klasse 2: stribemaling, 
klasse 7; maskiner, 
klasse 37. 
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A 4801/77 Anm. 29. nov. 1977 kl. 9,08 
Maglificio Calzificio Torinese S.p.A., fabrikation 
og handel, Corso Brescia 86, 10152 Torino, 
Italien, 
fortrinsret er begært fra den 6. juli 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Italien under No. 19529 C/77, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 25: beklædningsgenstande, navnlig strikket 
yderbeklædning, benklæder, slacks, shorts, trøjer, 
jakker, frakker, skjorter, bluser, chemiser, undertøj, 
kjoler, dragter, nederdele, overtøj, regntøj og badetøj. 
A 4802/77 Anm. 29. nov. 1977 kl. 9,09 
Apo-Graphigon 
Optische Werke G. Rodenstock, fabrikation og 
handel, Isartalstrasse 43, 8000 Miinchen 5, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: fotografiske objektiver og reproduktions-
objektiver. 
A 4962/77 Anm. 6. dec. 1977 kl. 12,36 
SOLTENE 
Solvay & Cie, Société Anonyme, fabrikation og 
handel, 33, Rue du Prince Albert, B-1050 Bruxel­
les, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 18. august 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes Varemærkekontor un­
der nr. 620.444, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle og 
videnskabelige formål, kemiske opløsningsmidler til 
industriel brug, herunder klorholdige opløsnings­
midler, 
klasse 3: præparater til rengøring og til affedtning 
af metalemner (ikke til industriel brug). 
A 4964/77 Anm. 6. dec. 1977 kl. 12,40 
U-LUG 
Bridgestone Tire Company Limited, fabrikation 
og handel, 1-1, 1-Chome, Kyobashi, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især gummidæk og -slanger til køretøjer. 
A 4965/77 Anm. 6. dec. 1977 kl. 12,41 
FERRAGAMO 
S.p.A. Salvatore Ferragamo, fabrikation. Via 
Tornabuoni 2, Firenze, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 18, især dametasker. 
A 4970/77 Anm. 6. dec. 1977 kl. 12,52 
DECCA CLEARSCAN 
Decca Limited, fabrikation og handel, 9, Albert 
Embankment, London S. E. 1, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: radarapparater og -instrumenter samt 
dele deraf. 
A 5000/77 Anm. 8. dec. 1977 kl. 12,34 
BASIC 
Philip Morris Incorporated, fabrikation, 100, 
Park Avenue, New York, N. Y. 10017, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 29. juni 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U. S. A. under nr. 132.325, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: cigaretter. 
A 5113/77 Anm. 15. dec. 1977 kl. 9,09 
Firmaet L. V. Design v/ Leif Vestergaard, rekla­
mevirksomhed, Tomsagervej 15, Åbyhøj, 
klasse 16. 
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A 4873177 Anm. 1. dec. 1977 kl. 12,46 
Twentieth Century-Fox Film Corporation, a 
Corporation of the State of Delaware, fabrikation 
og handel, 10201, West Pico Boulevard, Los 
Angeles, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 3, 9,14,16,18,20,21,22,24,25,27,28 og 
30. 
A 4909/77 Anm. 2. dec. 1977 kl. 9 
CONSISTATOR 
Ingeniørfirma Ole Gerstenberg, ingeniørvirksom­
hed, Krogager 12, Ågerup, Roskilde, 
klasse 7: maskiner, maskinanlæg samt dele hertil til 
brug ved fremstilling og/eller behandling af viskose 
levnedsmiddelprodukter, særlig smør, margarine og 
lignende spisefedtstoffer. 
A 4921/77 Anm. 2. dec. 1977 kl. 12,40 
SYMONETTO 
Firmaet DIEHL, fabrikation og handel, Stephan-
strasse 49, D-8500 Niirnberg, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 14: ure og dele deraf. 
A 4924/77 Anm. 2. dec. 1977 kl. 12,43 
DORFMEISTER 
COURAGE LIMITED, bryggerivirksomhed, An-
chor Terrace, Southwark Bridge, London, S.E., 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32: øl, ale, pilsner, porter og stout. 
A 4925/77 Anm. 5. dec. 1977 kl. 9 
S A VO Y 
- den milde cigaret 
med fyldig smag 
Skandinavisk Tobakskompagni A/S, fabrikation 
og handel, Tobaksvejen 4, Søborg, 
klasse 34. (Registreringen omfatter ikke piber). 
A 5017/77 Anm. 9. dec. 1977 kl. 12,38 
WELLCOTEST 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NWl 2BP, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især diagnostiske præparater og reagenser 
(ikke indeholdt i andre klasser) til laboratoriebrug. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 49Ay77 pag. 681 
A 3982/77 Anm. 6. okt. 1977 kl. 12,51 
BLISTIK 
Jim L. Bracken, handel, 1303, 4th Avenue, 
Seattle, Washington, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater til behand­
ling af læberne og hudirritationer. 
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